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Chambre neuchâteloise du commerce 
et de l'industrie 
Le Grand Conseil neuchâtelois, à la recherche 
d'économies, s'est décidé à supprimer, par décret 
du 14 novembre 1932, la Chambre cantonale neuchâ-
teloise du commerce, de l'industrie et du travail, 
créée en 1899. 
Sur l'initiative des milieux industriels et com-
merciaux du canton, une nouvelle Chambre de com-
merce et de l'industrie, d'ordre privé, fut consti-
tuée. 
Elle entrera en vigueur le 2 mars prochain, jour 
où disparaîtra la Chambre officielle. 
M. Gaston Amez-Droz a été appelé au poste de 
Secrétaire-général. Le siège est à Neuchâtel, Rue 
du Bassin 14, où ses services seront à la dispo-
sition des industriels, commerçants, artisans, ainsi 
que du public en général, pour tout ce qui concerne 
les questions économiques, les documents nécessaires 
à l'exportation et à l'importation, ainsi que pour tous 
les renseignements en matière douanière, de trans-
ports, etc. 
Le Conseil fédéral a reconnu la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie et lui a accordé 
les pouvoirs nécessaires pour la délivrance des 
documents d'origine, conformément à l'arrêté sor 
les certificats d'origine du 9 décembre 1929. C'est 
donc l'investiture officielle qui confère à la nou-
velle institution une incontestable autorité. Au sur-
plus, le Département fédéral de l'Economie publique 
lui confie le soin de traiter les questions relatives 
aux limitations d'importation qui bouleversent ac-
tuellement les échanges internationaux. La Chambre 
interviendra donc chaque fois qu'elle en sera solli-
citée pour faciliter aux importateurs toutes les dé-
marches qui découlent de ces mesures spéciales. 
Toutes ces dispositions ont été prises de concert 
avec l'autorité cantonale pour que la représentation 
des intérêts économiques neuchâtelois ne subisse pas 
d'arrêt sur le plan fédéral. En outre, la nouvelle 
Chambre- adhérera vraisemblablement à l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie, et pourra faire 
voir les vues neuchâteloises au moment de l'examen 
des importants problèmes posés par la transforma-
tion de l'économie publique mondiale, transformation 
qui a des répercussions profondes dans notre pays. 
Sur le terrain cantonal, la première des tâches à 
laquelle se vouera la Chambre neuchâteloise cons-
tituée sur des bases toutes différentes de la précé-
dente, consistera à grouper toutes les forces patro-
nales du canton, à les solidariser pour la défense 
systématique de leur position dans le plan général 
de l'économie nationale. Elle cherchera à faire œuvre 
stimulante, à recréer la confiance et veillera ; plus 
particulièrement à faire reconnaître la valeur réelle 
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en 
fonction de l'initiative privée. Plus que jamais, les 
employeurs de toutes catégories doivent tout faire 
pour barrer la route au collectivisme, à l'étatisme; 
ainsi qu'à tous, les succédanés, qui tuent -1 effort 
individuel sur lequel la prospérité et la vie des 
nations sont assises. 
Ce programme a recueilli d'emblée la sympathie 
Je tous les cercles patronaux du canton qui ont 
trouvé leur désir de faire front aux difficultés 
actuelles en venant nombreux se grouper sous le 
Davillon de la Chambre neuchâteloise. 
Nul doute que le Conseil d'administration, sous 
l'experte et active présidence de M. Hermann Hae-
fliger, négociant à Neuchâtel, fasse rapidement œu-
vre utile et féoonde dans l'intérêt général bien 
compris de notre pays. 
* 
Pour répondre à un Vœu des milieux éco-
nomiques patronaux des districts du Locle et de La 
ChauxMe-Fonds, le Conseil d'administration de la 
nouvelle Chambre a décidé de créer un bureau cor-
respondant à la Chaux-de-Fonds. 
I Ces bureaux seront installés à la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58,. Téléphone 22449 — 
22450, oit toutes communications concernant la 
Chambre de Commerce devront être adressées. 
Accord de clearing entre la Hongrie 
et la Suisse 
L'accord de clearing hungaro-suisse du 14 no-
vembre 1931, modifié par l'arrangement du 28 juin 
1932 et l'arrangement du 28 juillet 1933, avait été 
été prorogé jusqu'au 28 février 1934. 
Entre temps, un nouvel accord a pu être conclu 
avec la Hongrie, qui entre en vigueur le 20 février, 
de sorte que l'ancien accord est venu à expiration 
le 19 février. 
Le nouvel accord a la teneur suivante: 
Accord pour le règlement des paiements eiitr» la 
Confédération suisse et le Royaume de Hongrie 
(Conclu à Zurich le 7 février 1934) 
Les représentants des Gouvernements de la Con-
fédération suisse et du Royaume de Hongrie ont 
conclu l'accord suivant pour le règlement des paie-
ments résultant du commerce de marchandises entre 
la Suisse et la Hongrie: 
Art. I. 
L'accord pour le règlement des paiements résultant 
du commerce de marchandises entre la Suisse et la 
Hongrie, conclu le 14 novembre 1931 et modifié 
le 28 juin 1932 et le 28 juillet 1933, cessera de 
produire ses effets dès le 20 février 1934 et sera 
remplacé par les dispositions suivantes: 
Art. IL 
Le règlement des paiements dans le trafic entre 
la Suisse et le Royaume de Hongrie s'opère, sous 
réserve des dispositions de l'art. VIII, par voie de 
clearing, à la Banque nationale suisse et à la Banque 
nationale de Hongrie, de la manière suivante: 
1" La contre-valeur de toute marchandise d'origine 
hongroise importée en Suisse devra être réglée moyen-
nant le versement du prix d'achat en francs suisses 
à un compte global tenu à la Banque nationale suisse 
pour la Banque nationale de Hongrie et destiné à 
recevoir tous les versements en faveur des vendeurs. 
2° La contre-valeur de toute marchandise impor-
tée de Suisse en Hongrie, devra être réglée à éché-
ance moyennant le versement du prix d'achat en 
I Pengö à un compte global tenu à la Banque nationale 
I de Hongrie pour la Banque nationale suisse et destiné à recevoir tous les versements en faveur des vendeurs. 
La Banque nationale de Hongrie s'engage à accep-
ter ces paiements pour autant que des fonds prove-
nant de paiements effectués par des importateurs 
suisses de marchandises hongroises sont disponibles 
auprès de la Banque nationale suisse. 
La conversion en Pengö du montant des factures 
libellées en francs suisses se fait sur la base du 
cours officiel de Budapest. 
3° Les comptes globaux ne sont pas productifs 
d'intérêts. 
Art. III. 
1° Chacun des deux instituts d'émission informe 
l'autre quotidiennement de tout versement reçu et 
lui demande de payer le vendeur intéressé par le 
débit du compte global. Le vendeur n'a droit, tou-
tefois, au paiement immédiat des sommes qui lui 
reviennent, c'est-à-dire à l'exécution de l'ordre de 
paiement, que dans les limites des disponibilitiés 
du compte global à la banque d'émission de son 
pays et dans l'ordre chronologique des versements 
effectués à l'autre banque d'émission. 
2° Chacune des deux banques d'émission infoime 
l'autre selon des règles à convenir, des exportations! 
de marchandises faites de son propre pays à desti-
nation de l'autre pays. 
Art. IV. 
Les créances libellées dans une monnaie qui n'est 
pas celle d'une des parties contractantes, seront con-
verties ou en francs suisses ou en Pengö, suivant le 
domicile du débiteur, au cours du jour de la banque 
d'émisson en question. 
Art. V. 
La présente convention s'applique également à 
toutes 1 es créances résultant d'exportations de mar-
chandises effectuées avant son entrée en vigueur et 
dont la contre-valeur en Pengö n'a pas encore été 
versée à la Banque nationale de Hongrie en faveur 
des créanciers suisses. 
Art. VI. 
Les montants versés à la Banque nationale suisse 
seront utilisées comme suit: 
1° 75 o/o des sommes encaissées seront passées 
au crédit d'un compte destiné à payer les créances 
résultant de l'exportation de marchandises dont l'ori-
gine suisse est attestée par un certificat d'origine 
suisse. 
2» 5 o/o des sommes encaissées seront passées au 
crédit d'un compte destiné à payer les créances résul-
tant de l'exportation de marchandises qui ne sont 
pas accompagnées d'un certificat d'origine suisse, 
mais qui résultent d'opérations commerciales effec-
tuées par des ' maisons de commerce domiciliées en 
Suisse. 
3° 20 o/o des sommes encaissées seront tenues à la 
disposition de la Banque nationale de Hongrie. 
Art. VIL 
Si le présent accord prend fin à sa première 
échéance ou lors de l'une de ses échéances ultérieures., 
et n 'est pas prolongé, les importateurs du pays en 
faveur duquel uni solde subsisterait auprès de l'ins-
titut d'émission de l'autre pays, devront continuer à 
verser la contre-valeur de leurs importations à leur 
Banque nationale jusqu'à l'amortissement complet des 
créances correspondant à ce solde. 
Art. VIII. 
Afin de stimuler le trafic Az marchandises entre 
les d eux pays, il sera loisible aux deux banques 
d'émission d'autoriser les compensations privées entre 
importateurs et exportateurs des deux parties contrac-
tantes. 
Art. IX. 
Selon le traité d'union douanière conclu le 29 
mars 1923 entre la Confédération suisse et la Prin-
cipauté de Liechtenstein, le présent accord sera appli-
cable également au territoire de la Principauté de 
Liechtenstein. 
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Fabrique de boîtes en métal et acier inoxydable fantaisie 
A . F R O I D E V A U X - B A L I M A N N , M ü n t s c h e m i e r (Ct. Berne) 
Téléphone 120 Maison fondée en 1845 Téléphone 120 
j> V- "S-
Réf. No. 125 
,ô '/4 lig-
Réf. No. 127 
k<7,lls. 
8 a/4 / 12 lig. 
Réf. No. 62 
8 3/,/12 lig. 
Réf. No. 103 
1 
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r- "y • 1 
À h ik: : | 
r- ....
 ( 
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8*U. 
Ref. No. 121 
10 V, lig. 
Réf. No. 110 
10 Vz lig. 
Réf. No. 108 
lu Vs Hg. 
Réf. No. 76 
C a t a l o g u e s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n deJMM. l e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
» X « 
MISE EN GARDE 
MM. C. G. B O S S & Cie, fabricants de bracelets 
cuir, à La Chaux-de-Fonds, Bienne et Besançon, ont 
constaté que leur bracelet cordonnet se terminant en 
lanière et leur bracelet cordonnet un brin ou cor-
donnet-fouet étaient imités et copiés par des con-
currents. 
Ils ont chargé les Avocats soussignés d'aviser les 
imitateurs que ces bracelets, qui font l'objet des 
dépôts 43978 et 50873, sont protégés et que tous fabri-
cants de produits contrefaits seront rigoureusement 
poursuivis par voie pénale et civile. 
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1934. 
Etude PERRIN & AUBERT, Avocats. 
Installations de dépoussiérage 
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s . 
Aspiration des vapeurs de bains de chromage, 
de doraqe et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.74 
ALFRED RDEf LI, ve.ii.ins BIENNE 
Excellentes référencée. Route de Boujean 52 a. 
PRODUCTION JOURNBUÊRE 
2 0 0 0 PIÈCES Téléphone 2.78 
OUTILS-DIAMANTS 
pour tous usages techniques 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
BOART- CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S B R U T S , importation directe. 
S. H. K A H L , Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
Agent de J. K. SMIT & ZONEN, Amsterdam 
L O U I S L A N Ö i.A., p»MENTMY 
330 
Modèles 8 % lig. rond et 8 3A / 12 lig. des genres que nous exécu tons en argent , métal chromé, 
lapidé, façon lapidé, p laqué or laminé . 
fijjtiU •••-" i - • • • • * " V - ^ - • • • • • • " • - " ' -,•'•• - | -aaâi( t t feéÉiéteteai ia6teaaaa^ 
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Art. X. 
' Les Banques nationales des deux pays prendront 
toutes mesures nécessaires à l'exécution du présent 
accord. 
Art. XI. 
Sous réserve de ratification par les deux Gouver-
nements, cet accord entrera en vigueur le 20 février 
1934 et sera valable jusqu'au 30 juin 1934. 
Les deux parties contractantes s'engagent à enta-
mer de nouvelles négociations en temps utile pour 
conclure un nouvel arrangement qui remplacera le 
présent accord arrivant à échéance le 30 juin 1934. 
Ont été déclarées applicables, par le Conseil fédé-
ral, au présent accord de clearing avec la Hongrie, 
les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, rela-
tives à l'exécution des accords conclus avec différents 
pays pour régler les paiements résultant du commerce 
de marchandises du 14 janvier 1932 avec le complé-
ment accordé par l'arrêté du Conseil fédéral du 
13 octobre 1932. 
Contrôle de la marche des montres 
B u r e a u officiel 
d e la Vi l le d e L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Du 1er janvier au 31 décembre 1933, 77 montres 
furent contrôlées au Bureau de cette ville, soit 53 
montres de poche Ire classe, 3 montres compliquées, 
14 montres-bracelets et 7 montres 8 jours. 
En 1932, ce Bureau contrôla les marches de 140 
montres. 
Les résultats obtenus durant l'année 1933 sont 
consignés dans les tableaux suivants: 
Bulletins délivrés, échecs et retraits 
Catégories \\e montres 
1 jour compliq. 8 jours | bracel. 
1" classe Bulletins délivrés: 
avec la rrjention 
sans la mention 
Echecs 
Arrêts 
Retraits 
Totaux 
Genres de bulletins 
Français 
Anglais 
Allemands 
Totaux 
25 
24 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
10 
1 
53 
49 
14 
3 
9 
49 3 4 12 
Dé posants Bulletins délivrés „pour montres 
, . , , Avec Sans 
1 jour, 1 re classe mention 
MM. Eberhard et Co., Chaux-de-Fonds 3 5 
Fab. Solvil des Montres Paul Dirisheini 
S. A., La Chaux-de-Fonds 3 — 
MM. Metthez Emile, Malleray 1 — 
Buess et Qagnebin, La Chaux-de-
Fonds — 1 
Technicum Neuchâtelois. Division de La 
Chaux-de-Fonds. Classe de réglage 
^dirigée par M. Sautebin. Divers élèves 18 
Compliquées 
Technicum Neuchâtelois. Division de La 
Chaux-de-Fonds. Classe de réglage 
dirigée par M. Sautebin. Divers élèves 2 1 
8 jours 
M. Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds 1 3 
Bracelets 
Fab. Buiowa Watch Co., New-York et 
Bienne 2 7 
M. A. Matthey-Jaquet, Fab. Innovation, 
La Chaux-de-Fonds — 3 
Pourcentage des exigences non satisfaites 
18 
Avec Sans 
mention 
Montres de Ire classe Pour l'obtention de la mention ') 
Nombre de pièces % 2 ) 
Marche diurne moyenne 2 
Variation moyenne de la marche diurne 1 
Plus grande variation 5 
Différence de H . H . à H. B. 3 
Différence du plat au pendu 2 
Variation par degré centigrade 4 
Erreur secondaire 8 
Reprise de marche 6 
Montres compliquées 
Différence de H.H. à H B. 1 
Montres 8 jours 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Marche diurne dans la position V.O. 
Marche diurne dans la position V. D. 
Variation par degré centigrade 
') Une pièce n'obtenant pas la mention pour plu-
sieurs causes, compte pour autant d'échecs. . 
1 
2 
2 
2 
2 
4,08 
2,04 
10,2 
6,12 
4,08 
8,17 
16,34 
12,25 
33,3 
25 
50 
50 
50 
50 
Montres bracelets ! 
Marche diurne moyenne, 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande variation entre deux mar 
ches dans les positions V. B., V. G. 
V. H. et H. B. 
Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 
Différence entre les marches moyen-
nes H .H. et H. B 
Ponr l'obtention de la mention ') 
Nombre de pièces 
3 
-
. ., 
1 
3 
9 
2 
2 
»/o2) 
25 
8,3 
25 
75 
16,7 
16,7 
8,3 
Pourcentage des exigences non satisfaites 
Montres de Ire classe P°ur l'obtention du bulletin3) 
Nombre de pièces % 
Differ, entre V.H. avec V.G. et V.D. 2 3.78-
Variation par degré centigrade 1 1,89 
Reprise de marche 1 1,89 
Montres 8 jours 
Plus grande variation . 1 
Différence du plat au pendu 1 
Arrêt 1 
Montres-bracelets 
Marche diurne moyenne 't 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
') Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
bulletins délivrés. 
') Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
montres observées. 
Contrôle de la marche des montres 
E p r e u v e s c h r o n o m é t r i q u e s d e l ' a n n é e 1 9 3 3 à l ' O b s e r v a t o i r e 
!: d e K e w - T e d d i o g t o n ( A n g l e t e r r e ) . 
Points obtenus 
Classement des 50 pièces sorties premières durant l'année. 
Noms du fabricant 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
» « 
» » 
» » 
« » 
» » 
» » 
» » » » » » 
Longines Watch Factory, St-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Longines Watch Factory, St-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
» » » » » 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
» 
-» 
» 
ses fc?ç 
Kte 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
L. Brandt & Frère, Oméga Watch Co., Bienne 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » » » 
L. Brandt et Frère, Omega Watch Co., Genève 
Longines Watch Factory, Saint-Imier 
» » » » 
» n » » 
V. Kullberg, Londres 
r t 
Type 
Chron. de bord 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Chron. de bord 
Chron. de bord 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Chron. de bord 
Tourbillon 
Chron. de bord 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i) 
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» 
» 
» 
» 
» 
n 
» 
- » 
» 
» 
» 
Balancier 
Guillaume 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
>i 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
n 
» 
» 
H 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
)) 
» 
laito n et acier 
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40
 
38.9 
38.5 
38.5 
37.6 
38.6 
38.3 
38.3 
• 38.1 
37.9 
38.3 
38.7 
38.4 
38.4 
37.9 
37.8 
37.9 
38.0 
37.5 
37.5 
37.9 
38.2 
38.0 
37.6 
37.7 
37.9 
38,0 
37.3 
37.4 
37.6 
37.6 
36.7 
37.4 
37.1 
36.9 
37.3 
37.2 
35.8 
36.0 
35.3 
36.5 
35.8 
36.6 
37.4 
37.7 
37.6 
37.1 
37.2 
36.6 
35.9 
36.7 
Ec
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40
 
39.0 
38.3 
39.1 
39.2 
39.0 
38.5 
38.7 
38.6 
38.8 
38.6 
37.6 
37.8 
37.9 
37.9 
38.4 
38.2 
37.8 
38.4 
38.6 
38.9 
38.2 
38.0 
37.6 
37.6 
37.8 
38.1 
38.5 
38.2 
37.7 
37.4 
38.5 
38.3 
37.9 
38.5 
37.7 
38.1 
37.8 
38.0 
37.9 
38.3 
38.2 
37.4 
38.4 
35.5 
36.7 
38.4 
37.0 
37.0 
38.4 
36.3 
c 
a a 1 
£ Q.O 
wg-S 
19,5 
19.8 
18.9 
19.5 
18.7 
19.5 
19.1 
19.4 
19.3 
19.0 
19.6 
19.5 
19.3' 
19.8 
19.3 
19.3 
19.4 
19.0 
18.8 
17.7 
18,0 
18.3 
19.1 
18,8 
18.4 
18.0 
18.2 
18.3 
18.6 
18.7 
18.5 
17.9 
18.5 
18.1 
18.4 
18.0 
19.7 
19.3 
20.0 
18.1 
18.9 
18.7 
16.8 
19.2 
18.0 
16.7 
17.9 
18.2 
17.4 
18.5 
•a o 
o H 
97.4 
96.6 
96.5 
96.3 
96.3 
96.3 
96.L: 
96.1; 
96.0 
95.9 
95.9 
95.7 
95.6 
95.6 
95.5 
95.4 
95.2 
94.9 
94.9 
94.5 
•94,4 
94.3 
94.3 
94.1 
941 
94.1 
94.0 
93.9 
93.9 
93.7 
93.7 
,93.6 
93 5 
93.5 
93.4 
93.3 
93.3 
93.3 
93.2 
92.9 
92.9 
92.7 
92.6 
92.4 
92.3 
92.2 
92.1 
91.8 
91.7 
91.5 
Informations 
Avis. 
La maison 
Julius Kreglewski, à Posen, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers des maisons: 
Fabrique d'Horlogerie Minerva S. A., V'Meret, 
Faivre, Gustave, Courtemaîc/te, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple ,afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. ••/ : " . .M : 
— Nous mettons en garde oontre: 
Droz, Arthur, Granges 
Robold, C, Dresden A-l. 
Rösslerova, Gabriele, Modrany U. Prahy (Tchécoslo-
vaquie). 
— Nous recherchons les nommés: 
Miserez, /., ci-devant à Le Perreux 
Rappoport, Vve. M., ci-devant à Saint-Mandê (Seine), 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
TNKPOPO LOPOPl QONY 
L'Information 
La Chaux-de-Fonds. 
Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42. 
• f O B - M n t t n n s i 'I I'l I » a A « « — > i i É ^ « É É 1 M > < w g g » r » . I I » I L « I . . H » 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel« 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 8% et 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
8 3A et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
7043 7044 8066 8067 9099 9100 
Spécialité de Calottes et Mouvements 
5 %, 6 %, 7 3A /11 et 8 % /12 lignes ancre 
3lS9à 
La 
montre 
de 
qualité 
Heures sautantes ; automates ; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fond« e n 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) 
IUI 111 I l l l l l i I IHIII t IDIIIMIII IMII I I IMMIMIII I I I I IMII I I I I I I I I IMIHII ISII I IMIMII I I I I I I I I I I I I I IMIMII I IMII I I I I I I I I IMII I IMII I IMII I IMII I INII I ILI I I I I I I I I ' ; 
l IMI I I IM. t l I I I I I I I I I I I I I IMIMlHI I I l l l l l l l l l l lM I I I I I IMI I I I IMI I IH I I I I IH I I I . t lM I I I IMI l l l l l l l l l l I t l I l l l l l i n lMIMl l l l l lM M U M i l m . i i i N i i i i i i i i i n i i i i i m ï Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
( RUBIS SCIENTIFIQUES | 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à c h a s s e r 
i — Diamètre précis — ! 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 
I THEURILLAT & C° I 
PORRENT^UY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 3291 
i j ini l l l l l t inl l Hllif l l i i i i i i t l l i imllMIIIIIMIIimilimill l l l l l l l l l l imill l lIt lIIIIIIMIIIi l l i l l imill l l l l l mmi l l l l i i l i i i l l i imm mnimmmi mm Ï 
. l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l I I IMIIMIMIIII I I I . ' 
CßcLnque fédérale 9?S$ 
S& a aux-•~de~Çronds 
FONDATION 
1863 
SIEGE CENTRAL 
ZÜRICH 
x^ouïes opérations de ^Banque 
Les Machines 
l a p i d e r les facet tes 
de précision 
sont construi tent par 
L I E N H A R D & C i e 
. " • / J ; . J } Ä » ! « ? H S 8 « 5 B « I ! B ! * 
P. R O T H S.A., L Y S S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o u s g e n r e s 
RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s J But"eau No. 45 . P r i v é N o s . 179 e t 21©. 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités 
3 % à l 3 1 i g . 
Commission 
Exportation 
Hri Fivax S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
No "9. — 28 "Février 1934 LA^FÉBÉRATieH1 HORLOGÈRE SötSSE 
E s p a g n e . — C o n t r ô l e d e s m é t a u x p r é c i e u x . 
Là «Gaceta dé Madrid» du 2 février a publié 
le texte définitif du règlement concernant le contrôle 
de métaux précieux en Espagne. 
L'examen rapide de ce long document donne l'im-
pression qu'il coïncide, dans ses lignes générales, 
et en particulier en ce qui concerne les montrés et 
les boîtes $le montres, avec le règlement antérieur 
dont un résumé avait été publié dans la Federation 
Horlogère Suisse, No. 10, du 15 février 1930 et 
dont la traduction a été reproduite dans les No. 13, 
14 et 15, des 15, 19 et 22 février 1930. 
Diverses modifications ont cependant été; introduites 
par rapport aux titres officiels; sont admis comme 
titres officiels: 
Platine (joaillerie) : 955 millièmes, avec tolérance 
. ' de 10 millièmes (auparavant 950 et 10):' 
Or: 750 millièmes, tolérance 3 millièmes. -.'. 
Argent: 915 millièmes, tolérance 5 millièmes (aupa-
ravant 916 et 5). ly ;.f'lyïV: 
On a renoncé au second titre or et argent prévu 
dans le règlement antérieur. 
Gomme dans le règlement de 1930, il est dit 
qu'on appliquera aux montres importées de pays où 
il existe un contrôle officiel de métaux précieux of-
frant toute garantie, et à la condition que le traite-
ment réciproque soit accordé à l'Espagne, un plomb 
portant les poinçons espagnols dé'garantie des titres 
admis. 
Cette question sera examinée prochainement, par 
la Chambre Suisse de l'Horlogerie, d'entente avec 
le Bureau Central du Contrôlé des Métaux Précieux 
et avec le concours des associations intéressées. 
Conformément aux dispositions transitoires, ce rè-
glement ; sera -appliqué, six mois après la publication, 
soit à partir du 2 août prochain, ... • • 
Un résumé du nouveau règlement espagnol sera 
publié dans la Fédération Horlogère Suisse, aussitôt 
que là traduction en sera achevée. . ".. . . 5 
Chronique financière et fiscale 
Service de compensations. 
Situation au 23 février 1934 
ê* Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 10,553,286.84 
Paiements aux exportateurs suisses » 8,826,386.75 
Solde Avoir Suisse fr. 1,726,900.09 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie-- fr. 7,761,327.56 
Total à compenser fr. 9,488,227.65 
Dernier Bordereau payé No. 5208/2816. 
Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 1,953,027.58 
Paiements aux exportateurs suisses » 1,871,390.33 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter 
fr. 81,637.25 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,679,096.96 
Total.à compenser fr. 2,760,734.21 
Derniers Bordereaux payes Nos. 3292/2650/3357. 
: Hongrie. 
Solde en faveur d'exportateurs suisses fr. .,.-hy.-
A ajouter: 
Créances suisses non échues.: .J - - • ' » 4,065,756.59 
Total à compenser. {£$ fr.-4,065,756.59 
iSl': 
Dernier Bordereau payé No. 4815/624. • -•• • 
Roumanie. '-'v 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 13,988,659.53 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 11,667^216.92 
Solde Avoir Suisse fr. 2,321,442:61 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie ». 23,104,428.48 
Total à compenser fr. 25,425,871.07 
Derniers Bordereaux payés N<« 3404/5768/5904/5325. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 13,994,030.72 
Paiements aux exportateurs suisses » "13,127,831.13 
Soide Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser fr. • 3,705,682.51 
..fr;-'- 866,199.59 
fr. 2,839,482.92 
Dernier Bordereau payé No.^ 10430/8060. 
• ;::••.''••:• FW- v.*Si«ï Douanes *£- pÇs^fîfÇWS 
F r a n c e . ' : — C o n t i n g e n t e m e n t d e l ' i m p o r t a t i o n 
; .: ' : ' '.; d e la g ros se h o r l o g e r i e . 
..-•ÄS titré exceptionnel et iférnporaire, l'importation: 
en France des marchandisesJ;-|;i-dessous désignées ne 
pourra être effectuée que suiÀj&nt • les modalités déter-
minées par arrêté ministerfe cette importation est 
subordonnée à / l a productiorj d'autorisations indivi-
duelles d'impoStâtion délivrées par l'administration 
des douanes, sur la proposition de la Confédération 
générale de la production française, 6, rue de Mes-
sine.-'Paris (8). V£--~ 
504.Mouvements-, de réveil|i|-de pendules, d'horlo-
.-•ges," etc. j - ' * ; - ' - . ' k*"'. :.-
504 bis Réveils, pendules eiikiljjous genres, etc. 
Ex:504far Pendules-bijoux, fSendules-veiHeuses, etc.; 
'autres'articles; -••' >•* ; 
509bis Fournitures d'horlogerie (gros volume). 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû ait cas où les droits de douane, .payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent oui billets de 
banque, a été fixé, pour la période du 21 au 28 
février 1934, à 141.88 o/p.CJ 
I le M a u r i c e . 
L'importation dans cette possession anglaise des 
horloges et montres, ainsi que de leurs parties), 
est soumise à un droit ad valorem de 161/2 °/o en 
tarif 'général et de 11 o/0 en tarif préférentiel, la 
bijouterie de toute sorte y compris les imitations à 
un droit de 27 1/2 % resp. 16 i/2 '»/o. 
M a d a g a s c a r . — T a x e s à l ' i m p o r t a t i o n . 
L'Ile de Madagascar est placé, an point de vue 
douanier, sous le régime métropolitain, mais des 
taxes spéciales peuvent être édictées qui se substi-
tuent aux droits d'entrée du tarif. 
•?-& 
Pour l'exercice 1933-1934; les taxes suivantes sont 
prévues pour l'importation dans l'Ile de, Madagascar 
et ses dépendances: 
a_d.yal. 
' ~2 0/0 
hW <*> m.- v * V ' -»-», 
491. — Maroquinerie 
496 — Ouvrages dorés our argentés; bijou-
terie doublée" d'or ou d'argent, plaqué 
et orfèvrerie argentée, etc. 
496 bis — Bijouterie fausse: 
Objets dorés ou argentés • 
autres 
497-499 — Mouvements de montres 
499 6« — Porte-échappements importés 
isolément pour horlogerie petit ou gros 
volume, etc. 
500,4-501 terB) — Montres finies, compli-
quées où non: 
en or, platine, argent 
dorées ou argentées 
autres • 
502 — Compteurs de poche en tous genres 
503-5.036« —-Boîtes de montres: 
en or, platine ou argent »i ' 
dorées ou : argentées 
. autres: '. f$&j '•','/ -~;v 
504-504'tér—'Mouvements de réveils, etc., 
reveils,: pendules en tous genres, etc., 
pendules-bijoux;-pendules-veijleuses, etc. 
:y;...compris les enveloppes, cabinets ou 
cages .- , . ; :ïv. • ':•'% . ]ï •£.-'. V' -'-..: 
504 quater •—.-Chronomètres de bord et 
• rég/filateurs'-dé précision ' 
505 — Compteurs de tours, etc. 
5.06 ~rr Horloges d'édifices. 
507, 508, 508.6« — Carillons, boîtes 'à 
. musique et .oiseaux chanteurs 
509 /4—509 bis — Fournitures d'horlogerie 
648 bis — Briquets de poche, en or, pla-
• tine ,argent ou vermeil la pièce 4.— 
dorés ou argentés ad val. 10 0/0 
et 4 fr. pièce 
autres .' ad val. 5 0/0 
•'••-'- et 2 fr. pièce 
Les positions suivantes acquittent, en outre, une 
taxe de consommation, soit: 
491 ...— Maroquinerie ad val. 3 o/0 
495/4 et B— Orfèvrerie, joaillerie et bi 
jouterie d'or, de platine, d'argent 
ou de vermeil ad val. 10 0/0 
M a r t i n i q u e . 
La Martinique .est, au '• point de vue douanier, 
placée sous le Jrégîme métropolitain français. En plus 
des droits de douane, il est perçu des tixes d'impor-
tation^ isoit: de 
10 »/o 
1 0 0/0 
5 o/o 
5 0 / 0 , 
5 0/0 
1 0 0/0 
10 o/o-
5 0/0 
5 0/0 
1 0 0/0 
IO0/0 
5 0/0 
50/0 
-5 0/0 
5 0/0 : 
5 0/0 
1 0 O/o . 
5 0/0 
« • -
;* 
h 
1 
r 
' 
I 
. • 
'-
6 0/0 pour les ouvrages dorés ou argentés en nickel 
montres en métal commun, à l'exception des mon-
tres otimpl'iquées'J; möTivemeÜits de montfèsVsans' Com-
plication de système'11 fouirtriturèç d'hoYlogerie^ | | 
8 9ß poiuvi'lesi. nliont'res1 et' boîtes' dé> monties-ien 
argent, les briquets mécaniques, la ruaroquinerie, l'or-
fèvrerie et bijouterie d'or, d'argent, de platine et de 
vermeil (pierres comprises) perles, pierres précieuses, 
gemmes naturelles, montées ou non, montrés et boîtes 
de montres en or, montres compliquées en toute ma-
tière, compteurs de poché en tous genres; carillons 
et boîtes à musique. . . 
...En outre;, il est perçu des droits d'octroi ,de mer 
de: ., .: V...., 
8 0/0 pour la position 495 orfèvrerie, joaillerie, bijou- <• 
terie d'or, d'argent, de platine e t ' d e vermeil; ' 
4.0/0 pour la position Ex 496 ouvrages dorés et-ar-
gentés, bijouterie, doublé, plaqué et orfèvrerie y\ 
argentée et objets similaires dorés; 
30/0 pour position 496 6«, bijouterie fausse; 
60/0 pour positions 499 h 503 6«, montres de tous 
genres; . • - . . . 
6 o/0 pour positions 504 à 509, horlogerie de gros 
volume. 
Kélantan. — Tarif douanier. 
Pour l'exercice 1933-1934, l'importation des pen-
dules, horloges et montres est soumise à un droit 
douanier de 10 0/0 ad valorem en tarif général, 
celle de la bijouterie, y compris les pierres pré- . 
cieuses et articles en or,*argent ou platine, ou conte-
nant ces métaux, à /2"°/o ad valorem, celle des 
gramophones, etc. à 20 o/b; ad valorem. 
Iles Seychelles. 
L'importation dans cette possession anglaise des 
horloges, pendules et montres, ainsi que leurs par-
ties, est soumise à un droit d'entrée de 25 o/0 ad 
valorem en tarif général (15 o/0 en -tarif préférentiel 
britannique), la bijouterie de toute sorte, y compris 
les imitations, à respectivement 30 et 15 o/0, les 
gramophones et autres instruments à resp. 25 et 15 o/0 
ad valorem. 
En outre, tous les articles sont assujettis à une sur- . 
taxe de 10 o/0. 
S u è d e . — S u r t a x e s d o u a n i è r e s . 
• Les ouvrages d'or ou platine, même avec perles ^ 
ou pierres enchâssées, acquittent à leur entrée en -
Suède un droit de 5,000 cr. par 100 kg. plus une 
surtaxe de 10 o/0 ad valorem, les ouvrages en argent 
de même nature, un droit de 3,000 gr. par 100 kg. . 
plus une surtaxe de 500 cr. par 100 kg. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Argentine. — Suivant communication de la Légation 
d'Argentine à -Berne, le consulat de ce pays à 
Lausanne a été supprimé. Les affaires consulaires 
• relatives au canton de Vaud seront gérées par le 
consulat général d'Argentine à Genève. 
Brésil. — Suivant communication de la Légation du 
Brésil à Berne, il a été procédé à la nouvelle 
délimitation des arrondissements consulaires sui-
vante: La juridiction du conuslat du Brésil à Ge-
nève s'étend aux cantons de Genève, Berne, Frir 
bourg, Neuchâtel, Valais et Vaud; celle du consu-
lat de Zurich, aux cantons de Zurich, Appenzell, 
Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Camp., Glaris, Grisons, 
Lucerne, St-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, 
Tessin, Thurgovie, Unterwald, ,Uri et Zoug. 
France. — Suivant une communication - de l'ambas-
sade de France à Berne, oht été nonunés_ en 
remplacement de MM. Génoyer, à Lausanne, Pré-
vos, à Zurich, et Flandin, à Lugano, appelés à 
d'autres postes : 
' 1 ) ;M, Louis Bourgeois, en qualité de consul 
général de carrière de France, à Lausanne, avec 
juridiction sur les cantons de Vaud, et Valais; 
2) M. François-Emile Génoyer, en qualité de 
consul de carrière de France, à Zurich, avec juri-
diction sur les cantons de Zurich, Appenzell, Glaris, 
Grisons, à l'exception du district de la Moësa), 
Schaffhouse, St-Gall, Schwyz, Thurgovie et Zoug; 
3) M, TÀlexandre Bascle, de la Grère, en qualité 
de consul d e .carrière .de France, à Lugano, avec, 
juridiction sur- tès .^ içântons du Tessin,, Uri et 
Grisons (district dé la Moësa). . . , , 
Lé Conseil1 fédéral à accordé l'exequatur aux 
prénommés. %: . , : '..•', 
Italie,-— Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Giorgio Gozzi, nommé vice-consul de carrière 
d'Italie à St-Gall, avec juridiction sur les can-
tons de St-Gall et d'Appenzell, en remplacement 
de M. Ettore Guglielmo Grande, appelé à. un 
autre poste..'.-••':,,.• ..•>.i-\ -• .>'•& \Sy-r ..'•. 
.•L~r .-'-• • / ' . - v i ù i f t W > i l V j " .W-.-WXAvarj 
mm i.niii».i.iÉiiia>^iÉikfc^-»ÉaaM»»rt^-i>-ii riiÉi-^  iVi^aa^^é«..-,! ! , ! iji -i îiiTuiïTirifiniiiinirru n r . - i ^ a i i M ^ . esate (j^jBÉjfc 
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Installation de d é p o u s s i é r a g e ^ ^ à 
pour m 
Lapidaires, Tours à polir, etc. i 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A. s t a t a 
7
 Zurich 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires • Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessii 
Licencié es sciences com. et ècon. — Expert 
comptabe A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
L A U S A N N E gk D i m n i A n G E N È V E 
2, Grand-Pont * « B U g i U ü l l 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'Etranger, marques, dessins et 
modèles industriels. Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à S h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, 
rendez-vous sur place pour les autres localités de ta région. 
Boites heures sautantes 
A céder 
avantageusement 
12 sav. 17 lig., or 18 ct., cuv. 
or, gr. 25/28, lentilles plates, 
anc. 16 r. 
6 cal. 8 lig., or 18 ct., cuv. or, 
rondes, 18 r. 
petits postes et égrenages 
montres diverses, 
montres auto, pendulettes, pa-
roi, portefeuilles, etc., 8 jours. 
Demander offres case pos-
tale 10267 Chaux-de-Fonds. 
«* 1^ T>Op¥ O O A /"* 1? O T°US CALIBRES O L / K 1 1 0 0 / i U [ £ / 0 ET TOUS GENRES 
Ancre et cylindre — Bouchons et fixes 
TRAVAIL SOIGNÉ — PIERRES DE QUALITÉ 
0 Demandez mes derniers prix 
8 F. GONSETH-CRIBLEZ, BIENNE 
Téléphone 20.79 Rue de la Société, 5 
fllmAalk peutîfàamfémtceà 
etitMÇxcelfentvefH** 
CUÂs Baiffet 
Montres et Mouvements 83A à 107 
M a r q u e N O R E X A , qualité extra soignée, 
ainsi que m a r q u e S T R A T O S , qualité soignée. 
Spécialité genre simili. 
Insnrpassables comme qualité et prix. 
Une seule adresse: 
Norexa Watch Ltd. 
Bienne 
i / t » t 
Vis-Décolletages de haute précision 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et 
Instruments divers, etc., etc. 
fabrique: JÄGGI à Cie 
GELTERKINDEN - Suisse 
J'achète lots de 
Cadrans 
en émail, centre et seconde 
creusés, chiffres arabes, Paris 
ou Breguet, grandeurs jusqu'à 
12 lignes. 
Faire offres à case postale 
10290 Chaux-de-Fonds. 
Osival Watch 
Téléphone 22.431 
La C h a u x - d e - F o n d s 
livre le mouvement 
41f.H.f. 
P e n s e z - y ! 
de 4% à 10% lignes à céder avantageusement. Demandez échantillons. 
A . R e i n i n , représentant, Parc 17, Chaux-de-Fonds, — Téléphone 23.296. 
Par la même occasion, je me recommande pour présenter mes| 
collections de boîtes de 3 3 / 4 à 19 lignes, en chromé et plaqué. 
de luxe 
pour montres-bracelets, cuir et 
moiré et montres de poche en 
tous genres et aux prix mo-
dérés offre: 
J.LangenbachS.A. 
Fabrique de cartonnages 
et papier ondulé, 
L e n z b o u r g (Argovie). 
D é p ô t s 
Brevets d'Invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koelliker 
B i e n n e 
93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 
Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
très justes pour emboutissages 
Prix intéressants. 
A. Girard 
ERLACH (lac de Bienne) 
SOCIÉTÉ DE 
B A N Q U E S U I S S E 
Bâle — Zurich — St. Oall — Genève — Lausanne 
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel — Schaffhouse 
Londres — Bienne — Chiasso — Hérisau 
Le Locle — Nyon — Aigle — Bischofszdl — Morges 
Les Ponts Rorschach 
Je cherche d'urgence un 
Pantograveur 
sur pied, marque Technicnm 
du Locle, en parfait état. 
Paiement comptant. 
Faire offres à Hm Patthey 
fils, gravure, Le Locle. 
Téléphone 31.713. 
Paiement du dividende pour 1933 
L'Assemblée générale de ce jour a voté un divi-
dende de 6 o/o, soit fr. 30.— par action, payable à 
partir du 24 février 1934, sous déduction du timbre 
fédéral de 4 i/2 <y0 sur les coupons, par fr. 28,65 net, 
par action, contre remise du coupon No. 7, en Suisse: 
aux caisses de nos sièges, succursales, agences et bu-
reaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur la 
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Cor-
poration) et à son agence du West End. 
Les coupons, classés par ordre numérique, doivent 
àtre accompagnés de bordereaux délivrés sans frais 
à toutes les caisses de notre Etablissement. 
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1934. 
Représentation 
La Fabrique de Mouvements et Montres 
NAVE WATCH CO. LTD. 
A R O G N O (Tessin, Suisse) 
cherche un bon représentant pour la Suisse, France, 
Hollande, Belgique et Grande-Bretagne. 
Offres en français ou en allemand. 2334 
Propriétaire Fabrique céramiques d'ancienne renom-
mée, cherche 
Association 
avec collaborateur commercial actif, pouvant voyager 
pour développement Suisse et France. 
R. Nicole, Genève, 8, Bd. James Fazy. 53058X 
Nous cherchons pour des livraisons régulières des 
mouvements pour pendulettes-réveils bon marché. 
Faire offres sous chiffre N 20442 U à Publicitas 
Bienne. 
Magasin d'Horlogerie 
bijouterie, à remettre au centre de Zurich. Très 
belle occasion pour horloger rhabilleur désirant s'éta-
blir. Conditions à débattre. 
S'adresser sous chiffre P 2350 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Représentant général 
capable et énergique, longue expérience, bien introduit 
auprès de la clientèle Suisse et étrangère, demande la 
représentation générale sur la base de commission 
d'une fabrique de montres-bracelets et de poche. 
Références de 1er ordre. 
Adressez offres sous chiffre P 2349 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Heures sautantes 
On offre à vendre une certaine quantité de calottes 
pour dames et messieurs, également montres de 
poche, en chrome, argent, plaqué et or, à des prix 
de liquidation. 
Pour tous renseignements, écrire à case postale 
10594, La Chaux-de-Fonds. 
Je cherche aussi le ou les fabricants faisant les 
sleeves, manchons, pinces de pendants 
pour boîtes américaines, ainsi que les Ressorts, 
Masses, pour montres Elgin, Waltham, etc. 
Offres avec prix et échantillons des différents 
modèles. 
Ecrire sous chiffre P2283C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
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Registre du commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
1/2/34. — Banda Watch Strap Co. Limited London 
Succursale de Bienne (siège social ' inscrit à Lon-
dres. Gons. adm. Alfred Thomas Arthur Curnow, 
ressortissant britannique; directeur de la succursale 
de Bienne est Ernst Weber, de Siblingen, sign, 
indiv., fabrication et commerce de bracelets cuir 
pour montres, Rue Heümann 4, Bienne. 
1/2/34. — / . Breitenstein & Sohn, soc. n. coll., com-
merce d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, argente-
rie, optique (Jacques et Hans B., de Buus), Haupt-
str. 50, Sissach (Bâle-Camp.). 
1/2/34. — Figini TuJ'io (de Morbio-Inferiore), hor-
logerie-bijouterie, Via Emilio Bossi, Chiasso. 
1/2/34. — Les Fabriques d'Assortiments réunies, suc-
cursale L, ReconviUer (siège au Lode). Sont auto-
risés à représenter la succursale Robert Egger et 
Virgile Qirod, directeurs, sign, collectivement à 
deux. 
5/2/34. — Rosette Charbonney-Hofmann (épouse de 
Louis Charbonney, marié sous le régime de la 
séparation de biens conventionnelle; procuration in: 
div. est conférée à l'époux), fabrication de pierres 
fines pour l'horlogerie, Lucens. 
6/2/34. — Tavaro S. A., soc. an. cap. soc. frs 250,000 
nom., fabrication d'articles de mécanique fine, etc. 
Cons, adm.: Maurice Schvvob, de nationalité fran-
çaise, présid., Isaac Schwob, de La Chaux-de-Fonds. 
vice-présid., tous sign, co'lectivement avec le se-
cret. Paul Anliker, de Oondiswil. Siège: Route 
de Lyon 109, Genève. 
7/2/34. — William Chopard-Jeanreimud (de Sonvi-
lier), horlogerie, lunetterie et optique, orfèvrerie, 
argenterie et réparations, Place d'Armes 3, Fleu-
rier. 
9/2/34. — Maxime Rugnenin (M.-Henri H., du Locle? 
et la Chaux-du-Milieu). horlogerie, bijouterie, etc.,' 
rue du Mont-Blanc 5, Genève. 
7/2/34.^ — Jules Miserez (J.-Numa M., de Lajoux, 
marié sous le régime de la séparation de biens, 
avec Lina-Marie née Rouler), graveur-décorateur, 
Rue de Lausanne 85, Genève. 
13/2/34. — Werner Sigrist (de Zurich), commerce de 
déchets de matières précieuses, Wuhrstr. 12, Zu-
rich 3. 
14/2/34. — Charles Flurv (de Ennetmoos), commerce 
et représentation en horlogerie, BurguTiderstr. 9, 
Soleure. 
14/2/34. — Hermann Geerbt g. Horlogerie Asora (de 
Opfikon, Zurich), procuration indiv. est conférée à 
Dlle Theresia Rehm, ressortissante allemande. Fa-
brication et commerce d'horlogerie. Rue du Stand 
30, Bienne. 
15/2/34. — Erwin Schi'up-Abrecht (de Longeau), 
curation individ. est conférée à dame Lydia 
Abrecht. Fabrication et commerce d'horlogerie 
timent 94, Oberdorf-Longeau. 
15/2/34. —• Waller Schöne (de Lanornau iE . ) , maga-
sin d'horlogerie et bijouterie, Bälli'z 25, Thoune. 
16/2/34. — Fraisa A. G. CS. A.), soc. an. can, soc, 
fr. 5.000 nom., fabrication et commerce de fraises, 
etc. Gons. adm. Wwe Elise Unternahrer née Stiideli 
de Romoos sign, indiv. Procuration indiv. est 
conférée à Johann Stiideli-Lang, de Soleure. Siège: 
Langendorfstr. 19, Soleure. 
17/2/34. — Kubes'i A. G., Sursee, soc. an. cap. soc. 
fr. 20,000 nom., commerce de métaux précieux et 
joaillerie. Cons, adm.: Walter Kunoer, de Sursee. 
Procuration indiv. est conférée à Elsa Küpper née 
Becker. Siège: Sursee. 
19/2/34. — Roqer Rusca, Etablissement Laclol (R.-
Jacques R., de Rancate, Tessin). horlogerie, bijou-
terie, etc., Avenue de la Gare 3, Neuchâtel. 
19 2/34. — Alexander Studer-Rellstab, Uhrmacher 
und Optiker (de Gondiswil), horlogerie, bijouterie, 
optique, Riggisberg (Berne). 
Registre spécial (II) 
14 2 34. — Bertlw-Evn Tripel, finisseuse de boîtes, 
Rue Numa Droz 147, La Chaux-de-Fonds. 
Concordat. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
16/2/34. — Faivre Gustave, fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie, Courtemaîche. 
Commissaire au sursis: Me. Paul Terrier, avocat, 
Porrentruy. 
Délai pour productions: 12 mars 1934. 
Assemblée des créanciers: 30 mars 1934. 
13/2/34. — Schadt G- SavoyeJ soc. >n. coll., fabrique 
de bijouterie-joaillerie, précéd. Coulouvrenière 29, 
puis Rue Bonivard 12, Genève, 
bêlai pour productions: 24 mars 1934. 
Assemblée des créanciers: 5 mars 1934. 
Etat de collocation: 
Studer Gottfried, Vince Watch, Grenchen. 
Audemars Roberto, pierres fines, Locarno. 
Délai pour action en opposition: 6 mars 1934. 
Clôture de faillite: 
15/2/34. — Joly, Alphonse-Stanislas, précéd. fabri-
cant d'horlogerie, Rue du Temple Allemand 81, La 
Chaux-de-Fonds. 
OCCASION 
500 mouvements 13 lig. ancre Fm. A. S. et 5,000 
boîtes métal tonneaux, octog., rondes et carrées, exces-
sivement bon marché, à vendre. Event, à échanger 
contre des calottes 5 Vi—10 V» lig. 
Faire offres à case postale 45, Zurich-Enge. 
OFFICE FIDVKl/HRE 
D R F . S C H E U R E B & C™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 46 76-2 N 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
Taillerie de Pierres tines et imitations 
^ S ^ L - Naftule, Ä , 
Ajustage et calibrage- Gravure sur pierres 
-- Assortiment complet de pierres pour 
bijouteries en tous genres. 
F r . 5 0 0 0 . — 
sont cherchés à emprunter par 
industriel, momentanément gê-
né, remboursements mensuels 
à convenir. Intérêts 6 à 8 % 
selon entente. - Bonnes ga-
ranties. 
Offres sous chiffre 
T 2 0 4 0 8 V à P u f o ï ï -
c i t a s B i e n n e . 
prô-
née 
Bâ-
Fabrique bien installée 
c h e r c h e encore relations 
avec 
MoDvements 
8 % , 5Y4 lignes 
ivers 
sont demandés au comptant. 
Offres avec prix sous chiffre 
U 2 0 4 1 2 U à P u b l i c ï -
t a s B i e n n e . 
Qui céderait 
pour livraison de montres et 
mouvements cylindres 51/<, 
83/„, l01 /2 et 16/18 lignes 
bascules. 
Prix et qualité avantageux. 
Offres sous chiffre 
P 2 6 6 1 J à P u b l i c i -
t a s S t - I m ï e r . 
O c c a s i o n e n : 
sav. 19 lig. ancre, plaq. eis. 
10 et 20 ans, arg. et niel. 
lép. 16, 18, 19 lig., ancre, ar-
gent gai., nickel. 
lép. 11 lig., ancre et cylindre, 
argent et plaqué. 
bracel. 13 lig., cyl. et ancre, 
nickel, rond, anse mobile. 
Machines à sertir, tours, perç. 
Offres sous chiffre P2323C 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 
Marque de fabrique 
non utilisée. 
Offres sous chiffre 0 22619 X 
à Publicitas Genève. 
Maison autrichienne 
achèterait lots d'occasion 18 à 
20 lig., lépines cylindre galon-
nées avec et sans pierres, aussi 
prix pour marchandises ré-
gulières. 
Offres sous chiffre P 2327 C 
à Publicitas Chaux-de Fonds. 
On demande à acheter 
I tour oulillenr „Mikron 
avec tourel le revolver. 
I fraiseuse „Mikron" 
Offres sous chiffre P 2328 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
C O T E S 
27 Février 1934 
Prolongation du sursis concordataire. 
Mayer Charles, fabricant d'horlogerie, Tramelan. 
i Sursis prolonge jusqu'au 5 mai, l'assemblée créanciers reportée au 28 avril 193-1. des 
Faillites. 
Ouvertures de faillites: 
2;2/34. Stiideli, Adam & Cie, Aktiengesellschaft, 
fabrication de vis et décolletages, Soleure. 
Assemblée des créanciers: 20 février 1031. 
Délai pour productions: 10 mars 193-1. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 65.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— * 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine » 5.40 le gr 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
Far carat Qualités ordinaires fr. 2.50 — 2.70 
Grain fermé, petit roulé > 2.80 — 3.20 
Boart Brésil » 3.40—3.50 
Eclats » 2.20 — 2.40 
Carbone (Diamant noir) » 1 6 . — 20.— 
Cours communiqués par: 
f.-K. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Qeaève. 
C o m p t a n t 
London 20 févr. 21 févr. 22 févr. 23 févr. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Aluminium intér. 100 100 100 100 
» e x p o r t . 100 100 100 - 100 
A n t i m o i n e 39-40 39-40 30-40 39-40 
C u i v r e 33-13/9 32-17/6 33-1/3 32-16/3 
» s e t t l . p r i c e 32-15/ 33 33-2/6 33 
» é l e c t r o l y t i q . 36-36-10/ 35-15-36-5/ 36-36-10 35-15-36-10/ 
» b e s t , s e l e c t e d 3510-36.15/ 35-10-36-15 35-10-36-15/35-5-36-10/ 
» w i r e b a r s 36-10/ 3H-5/ 36-10 36.10/ 
E t a i n a n g l a i s 226-1776 227-10/ 227-17.6 228 
» é t r a n g e r 226-11/3 227-11/3 228-3/9 227-16/3 
» s e t t l . p r i c e 226-10 227-10/ 228-5 258-5/ 
» Straits 231 232 232-15 232-15' 
Nickel intérieur 225-230 225-230 225-230 225-230 
Plomb anglais H-15/ 11-15 11-15/ 11-15/ 
» é tranger ji 15/ 11-15/ 11-15/ 11-15/ 
» settl . price 11.15/ 11.15/ 11-15/ 11-15/ 
Zinc 14.15/ 14-18/9 14-17/6 14-17/6 
» sett l . price 14.15/ 14-17/6 14-17-6 14-17/6 
C o m p t a n t 
21 févr. 22 févr. 23 févr. 24 fevr. Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 193 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 20.000 
» iridié 25 o/0 27.500 
Iridium 45.000 
(en francs français 
Chlorure de platine 9,50 
Platinrte 10,85 
Chlorure d'or 9,15 
London 
(Ces 
193 
275 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
193 
275 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
par gramme). 
9,50 9,50 
10,85 10,85 
9,15 9,15 
22 févr. 23 févr. 
prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
21 févr. 
196 
280 
17.500 
20.00Q 
27.500 
45.000 
9,50 
10,85 
9,15 
24 févr. 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
136/5"/. 
4.5/ 
155 
136 6 
4.5/ 
155 
136/5 136/1 
4.5/ 4.5/ 
155 155 
(par once standard 925/1000 en. pence). 
Argent en barres | 20.3/8 | 20.1,2 | 20.5/8 | 20.9/16 
New-York 21 févr. 22 févr. 23 févr. 24 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
äe 31 gr. 103). 
Argent en barres | 46.3/8 
Escompte et 
Suisse: Taux d'escompte 
••> » 
I -
change. 
46 5/81 46.3/8 
2°/o 
avance 
Parité Esc. Demande 
en francs suisses °/0 
Offre 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzïg 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
100 
1 
1 
1 
100 
Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
Liv. st, 
Liv. st. 
Pesos 
Milreis 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
1 0 0 . -
51.80 
2666. 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
227840 
2592 — 
25.22 
25.22 
2 2 0 . -
62.08 
63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
3 
2 
IV» 
3'/2 
3 
6 
5V: 
2Va 
4 
3 
5 
47s 
31/2 
4V. 
57* 
5-6 
8 
27: 
37: 
27. 
7 
7 7 
7 
7 
3V2 
6V2-7 
4Vr6 
5 
20.33 
15.75 
3.06 
3.04 
72. . 
26!25 
41.60 
14.25 
208 .— 
122.40 
6 
8 1 . — 
79 .— 
70 .— 
6.80 
12.30 
79 .— 
37s 
3-65 
115.-
9 1 . -
20.43 
15.80 
3.12 
3.10 
72.40 
26.60 
42.20 
14.60 
208.60 
208.50 
123.— 
101.50* 
57.80* 
89.92* 
12.95* 
90.— 
9 9 . -
51 .— 
82.— 
8 0 . -
7 1 . -
7.30 
58.45* 
7.15* 
3.05 
249.— 
1664.— 
17.70 
12.80 
81 .— 
27.— 
214.— 
7 4 . -
85.— 
90.— 
162.— 
125.— 
109.— 
96.— 
') Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs. 
Imprimeurs; Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
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LA NOUVELLE 
3 LITRES 
15 CV. 8 CYLINDRES 
vienf d'arriver en Suisse 
135 km. à l'heure. Graissage automatique du châssis. 
Servofreins. S u s p e n s i o n à r o u e s i n d é p e n -
d a n t e s (adopté et livré sur tous les modèles de-
puis 1923). T e n u e d e r o u t e i n c o m p a r a b l e . 
B E R L I N E , 4 et 6 places 
CABRIOLET, 2 - 4 places 
D O U B L E - C A B R I O L E T 
5 p l a c e s — 4 p o r t e s 
D e m a n d e z u n e s s a i : 
G a r a g e JEAN GUTTMANN 
Rue de la Serre 108, L A C H A U X - D E - F O N D S 
Agence générale pour la Suisse: 
W. Ramse ie r - American - Garage 
G e n è v e 
1 : 
Les Fabriques d'Assortiments réunies 
iml'HTJi ATELIER DE SERTISSAGES 
Telephone 23.467 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Anciennement ED6AR NICOLET 
S p é c i a l i t é * 
PIERRES CHASSEES 
q u a l i t é s o i g n é e 
» c o u r a n t e 
SERTISSAGES 
en tous genres et dans toutes les qualités Jl 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves: Fr. 214.000.000.— 
Toutes opérations de Banque 
S p é c i a l i s é e d a n s l a l i v r a i s o n d e s 
M é t a u x p r é c i e u x , or, argent, platine 
Riblage des cendres, traitement des déchets 
Apprêts en tous genres 
Or fin pour doreurs. Ors pour dentistes. Affinage 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iT~gg 
